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（  2 ）物質的援助偏重の落とし穴，そして，



















多数いた (三谷(2001)によれば，2000年 9 月 1 
日の全島避難以前に，2,000名以上の島民が自主
避難をしていた)。2001年 7 月時点で，島民の分
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レに着目し，発災から  1 ヶ月後，  2 ヶ月後， 
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震の被災者のメンタルヘルス 保健の科学 , 
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